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DISTRIBUCIÓ
La Revista de l'Alguer és distribuïda a les universitats i centres
de lectura dels següents països:
ARG ENTINA
Unive rsidad Naciona l de Rosario , Fac. de Humanidades y Artes - RO SARIO
Ce ntre Català de Rosario - ROSARIO
ÀUSTIUA
Unive rsitat Sa lzbu rg, Institut für Ro man istik - SALZBURG
Unive rs itat Wien - Institu t für Ho manistik - WIEN
BÈLGICA
Vrije Universiteít Brussel , Instituut Voor Taalonderwigs - BRUSSEL
Fakulte it Letteren e n Wijsbegeene - BRUSSEL
Ce ntre Josep Carner, Amic s de la Cultura Cata lana - BRUSSEL
CANADÀ
Casa l Català a Montreal , Ce nt re Paul-S auv é - MO l\'TR.EAL
Unive rsity of Toronto , Department o f Hisp àn ic and Po rtuguese - TO RONTO
Unive rsity o f British Co lum bia , Hispanic and Ita lie n Studies - VANCO UVER
ESLOVÈNIA
Unive rza V Ljubljani , Filozofska Fakulteta - LJUBIJA NA
ESPANYA
Associació n Cultura l Andalus í, Fort a leza de Almeria - ALMERIA
Unive rsidad de Cas tilla-La Mancha , De p, de Filo logía Hisp ànica y Clasíca - CIUDAD
REAL
Unive rsidad Co m plutense de Madrid , Fac. de Filo logia Dep. Hisp ànicas - MADRID
Un ive rsidad Aut ónorna de Madrid, Filo logía Espa ñola - MADRID
Un ive rsida d de Educaci ón a Dis tancia , Facultad de Filo logia - MADRID
Ce rcle Català de Madrid "Joan Coll Co ll" - MADHID
Escue/a Oficial de ldiomas cie Madrid Departa me nt cie Cata là- MADRID
Un iversidacl de Màlaga, Area de Filo log ia Rom ànica - MALAGA
Unive rsiclacl cie Murci à, Fac. Letras Dep. Filologia Ro m àn ica - MUHCIA
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Universidad de Salam anca, Fac. Filosofia y Letras Dep , Lingüística - SALAMANC A
Universidad Pontifícia de Salamanca, C àted ra de Cultura Catalana - SALAMANC A
Universitad de Santiago de Corn po ste la, Dep . de Filo loxia Galega e Rom .ini cas - SAN-
llAGO DE COM I'O STELA
Universitad de Zaragoza, Fac. de Filosofía y Letras - ZARAG OZA
Casa Catalana de Saragossa - ZARAG OZA
PAïSOS CATALANS
Biblioteca Comune di Alghero "Rafael Sari " - L'ALG UER (Itàlia)
Bibliote ca Società Umanitaria - L'ALGUER
Cent re de Recerca i Docum ent ació "Eduard Tod a" - L'ALGUER
Ateneu Alguerès - L'ALGUER
Escol a d 'Al guerès - L'ALGU ER
Arxiu Hi stòr ic Municipi de l'A lgu er - L'ALGUER
Arxiu "Simon-G uillot" - L'ALGUER
Institut d 'Estudis Andorrans - ANDORRA
Aten eu Barcelon ès - BARCELONA
Institut d 'Estudis Catalans - BARCELONA
Biblioteca de la Secció d'On om àstica - BARCELONA
Biblioteca Nacio nal de Catalunya - BARCELONA
Biblioteca Municipal "Casa de l'Ardiaca" - BARCELONA
Bib lioteca Societat d 'Onom àstica - BARCELONA
Universitat de Barcelon a, Dep , de Filologia Catalana - BARCELONA
Biblioteca Dpt. de Biol ogia i de Fisiologia, Un itat de Fisiol ogia Animal de Ciències - BE-
L1A J}] {RA (Barcelo na)
Universitat Aut on om a de Barcelona , Facu ltat de Lletres, Campus de Bell aterra - BELLA-
TERRA (Barcelon a)
Biblioteca EUTI - Universitat Au ton oma de Bellat erra - BELIA n :RRA (Barcelon a)
Biblio teca del Mon estir de Montserrat - BARCELONA
Bibl ioteca de la soc ietat d 'Onom àstica - BARCELONA
Estud i General de Gi rona - GIRONA
Bib lioteca de l'Ateneu Barcelon ès - BARCELONA
Unive rsitat de Tarragona, Fac. de Filol ogia Catalana - lARRAGO NA
Biblioteca Omnium Cultural de Tarragona - TARRAGONA
Centre de Lectura de Reus - REUS
Biblioteca Universitat jaume I de Castelló - CASTELLÓ
Biblioteca de la Societat Castellonenca de Cultura - CASl l:LI.Ó
Biblioteca de l'Ateneu de Castelló - CASTELLÓ
Biblioteca del Centre Cultural "Matilde Salvador" d 'Aldaia - ALDAIA
Biblioteca del Consell General de Cultura de la Ge nerali tat Valenc iana - VAl.Í:NC IA
O fic ines de Dinamització Lingü ística de la Generalit at Valenciana
Biblioteca General i Hi stòri ca de la Universitat de València - VAÜ:NCIA
DISTRIB UCIÓ
Biblioteca Univers itat cI'ElL", Facultat cie Filosofia i Lle tres - ELTX
Biblioteca Universitat d'Alaca nt, Facu ltat cie Filosofia i Lletres - ALACANT
Univers itat de les Illes Balears, Fac, cie Filologia Cata lana" PALMA
Unive rsitat de Lleida, Facultat de Filo logia Cata lana - LLEIDA
Associ ac ió Politècnica - PERpli\'YÀ
Universitat Catalana d 'Estiu" PRADA
Biblioteca Università ria - pERpli\'YÀ
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University o f California C.E.c. , Department of Spa nish an Portugu ese - BERKEI.EY
Indian a Unive rsity, Departam ent of Spa nísh an Portugu ese - BIn OMI GTON
Unive rsity a t Buffalo , Mod ern I.an gu ages and Literatures " BUFFAI.O
Amerícan Institut for Catalan Stud ies - HO USTO N
Vanderbi ll Uníversíty, Departament o f Spanish and Portugues e - NASHVII.LE
FRANÇA
Biblioteca Ce ntre d 'Etudes Catalanes - l'ARIS
Biblioteca National " PARIS
Cercle Català de Marsella - MARSElI.I.E
Bibliotheq ue Un ivc rsitaire SCD - Toul ou se 1\ - TO ULO USE-CEDEX
HOlANDA
Unive rsite it van Amsterdam, vakgroep Spaans - AMSTERDAM
HONGRIA
Un ive rs itat "Eotv ós Lo rànd " (ELTE), Spa nyol Tanszék - BUDAPEST
ITÀLIA
Bibliot eca Centra le Università cli Sassa ri - SASSARI
Biblioteca Ce ntralizzata clella Facolt à d i G iurisprudenza - SASSARI
Biblioteca Interfacolt à "Amonio Piglia ru" - Università d i Sassari - SASSARI
Biblioteca del Dipart imento cli Stor ia - Univers ítà cli Sassa ri " SASSARI
Biblioteca Istitu to di Lingue Roman ze - SASSAHI
Biblioteca de ll'lstituto e Laboratorio di Geografia " Facoltà di Magistero - SASSARI
Biblioteca comunale " SASSARI
Archivi o di Stato - SASSARI
Archivi o Stori co Diocesan o di Sassa ri - SASSARI
Biblioteca Ce rurale Università di Cagliari - CAGL/ARI
Università di Cag liari, Faco ltà cli Magistero - CAGLlARI
Biblioteca Deputazíone di Sto ria Patria - CAGLlARI
Biblioteca Soprinte ndenza per i Beni Amb ientali, Arch itett oni ci , Artistici e Storici delie
Prov incie di Caglia ri e Oristano - CAGLlARI
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Unive rsirà "La Sapienza, Dip. Lettere Compa rate - ROMA
Bibliote ca Pontifícia Un iversità Gregoriana - ROMA
Ministero Beni Cu ltu rali, Bibliot eca Ufficio Centrale Ben i Archivistici - ROMA
Un ivers ità di Ud ine , Faco ltà cli Magistero - UD INE
Università di Macerta, Faco ltà di Magi stero - MACERATA
Un iversità cli Torino, Facoltà cli M agist ero - TORI NO
Un ivers ità di Cassino, Facoltà cli Magistero - CASSINO
Università cli Bari , Facoltà di Lingu e e Lett. Strani ere - BARI
Univers ità d i Venezia , Facoltà di Lingu e e Letterature Strani ere - VENEZIA
Università clegli Stucli cli Padova, Faco ltà di Magi stero - pADO VA
Università deg li Studi cli Tri este, Faco ltà di Econono m ia e Commercio - TRIESTE
Biblio teca Naz iona le - FIRENZE
Uni versità degli Stud i, At eneo linguistico - FIRENZE
Unive rsità degli Stucli cli Pisa, Bibli ot eca Dp t.o cli Lin gu e e Leueratu re Ro manze - PISA
Un iversità degli Studi di Bologn a, Bibliot eca Cent rale - BOLOGNA
Università degli stucli d i l'arma, Facol tà cli Lettere e Filosofia - l'ARMA
Bibliot eca Unive rsi taria di Ge nova - GENOVA
Università di Napoli, Istítu to Orienta le - NApOLI
Un íversítà "Feclerico 11" , Facoltà cli Lettere e Filosofia , Dpt d i Filol ogi a Moern a - NA-
l'OLI
Un iversità Catto lica del Sacro Cuore, Istituto di Letterature Medi evali e Mod ern e - M[-
IA Na
MÈXIC
Club de Im presarios Catalanes - Mt:XIC
POLÒNIA
Uniwersytet Jagiell onski , Inst vtutu Fil ol ogi i Romanskiej - KRAKOW
Wyzsza Szkola Pedagogiczna , Katedra Filol ogii Rom anskicj - KRA KOW
Unive rsi té de Loclz, Cha ire de Phil ol ogie Romane - LO D Z
Un íwersytet im Ad ama, Mi ckiexi cza Zak lad I-lispani styd i - pO ZNAN
Uniwersy tet Warszawski, Katedra Ib eri styk i - WARSZAWA
PORTIJGAL
Unive rsi tade cie Lisboa, Fac. de Letr as, Inst. cie Cu ltura Espanhola - LISBOA -CEDEX
REGNE UNIT
Unive rsi ty o l' Braclford, D , o l' Modern Languages - BRADFORD
University o l' Bri sto l , D . o l' H ispan ic and Latín American Stuclies - BRISTOL
University o l' Cambridge, Fac. o l' MMUDep1. o l' Spanis h - CAMBRIDGE
University Co lle ge , Card i ff Dept. o l' H ispanic Studi es - CARDIFF
University o l' Essex , Dept . o l' Literaru re - CO LCHEST EH
DISTRIBUCIÓ
Unive rsity of Liv erpool, Dept of Ilispanic Stud ies - LIVERPOOL
Queen Mary and Westfield College Hisp ànic Studies - LONDON
Westminster Institute - LONDON
University of Manchester, Dept. of Spanish and Portuguese - MA NCHESTER
University of Oxfo rd, Tay lor Institution - O )O'ORD
Universlty of Salford. Dept. of Mod em Languages - SALFOlm
University of Sheffield, School Mod ern Languages, Hispanic Studies - SHEFFIELD
Un iversity o f Southampton . Dept. ol Spanish and Port ugu ese - SAUTH AMI'TO N
Un íversity of Stirli ng - Film and I\l edi a Depart ment Lihrary - STIRLING
Un íversity College o f Sw ansea. Dep t. of Romance Studi es - SWANSEA
ROMANIA
Universitat de Bucarest, Fakultatea de Filol ogie - BUCAREST
lns titu tul de Ling üística, Sectorul de Liruhi Rorn aníce - BlJCURFSTI
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Universi tat Au shurg , Sp rachwis senschafi (Romanistik) - AUSBURG
Otto- Fricdrich Universitat, Rorn anische Sprach und Líteratur - BAMBERG
Freie Univers itat Berl in , Fachberich für Romanische Phil ologie - BERLIN
Univers itat Bi elcfe ld . Fakul tat für Linguis tik und Literaiur - BIELEFELD
Universitat Bonn, Rorn an isch es Sem inal' - BONN
Unive rsitat Bremen, FB iO Sprach und Kulturxiss (Romanístik) - BRE,' IE '
Volkschochsch ule E,sen , Llengües estrangeres - ESSEN
Bihl io teca Catalana, Institu t für Romanische S.u.L., Universitat Frankfurt - FRANKFURT
Albert-Lud w igs-Uni versita t Freiburg , Rom anisches Semi nal' - FREI13URG/BREISGA U
Georg-Aug ust-U n rversi tat Go ttinge n, Romanisches Seminal' - G01TI 1GE r
Un iversi tat IIamburg, lbero-americanisches Forsch ungsinst itut - HAMBURG
Casal Català - HANNOVER
Universitat Heidelberg , Rom anisches Seminal' - HEIDELBERG
Ch risrían-Alb rec hts Universitat zu Kiel , Romanisches Sem inal' - KIEL
Universitat zu K61n, Romanisches Semin al' - KOLN
Un iversitat Konst anz, Sprachlenhrinstltut - KONSTA Z
Karl-Marx-Un íverstt ñt Leip zig, Dektion T.A.S. - LEIPZI G
Schiller-Volkschochschule Ludwigsburg - LUDWIGSBURG
.Johannes Gutenberg Un iversitat, F. B. 15 Romanisches Seminal' - MA INZ
Heirich-Thon e-Woldshochschu \e - MÜLHElM a. d . RUI IR
Bidungszent ru m del' Stadt Nürnherg - NÜ RNBERG
Kreisvolkschule O ffenbach - OFFEI BACH
Umovesotat Lassai , Romanisches Seminal' - l'ASSAU
RÚSSIA
Unive rsitat "1'. G. Zev tenko", Dept. Filol ogia Romànica - KIEV
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Liningradski Un ive rsite t, Rornansko y Filo log u ii - LENINGRAD
M.G.U. Filo logui , Fakultet , Corp us l , Katedra Ispa nsk oi Filo logui - MO SCOW
SUÈCIA
Escola Estatal Sueca, Llengua de la Llar - STOC KHOLM
Les Qu atr e Barres - STOCKHO LM
Up ps a las Un ive rsite t, Romanska Institutio ne n - UPP SAI..A
SUïSSA
Unive rsita t Basel , Institut für Roman íst ík - BASEL
Casa Nos tra de Bema - GASEL
Ce ntre Cata là de La usana - I..ALJSANNE
Casa Nos tra de Züri ch - ZÜmC H
URUGUAI
Bibliot eca Un ive rs ttad de la Re pu b líca , Facultad d e Hum an íd ades y Cie ncia s d e la
Edu ca c í ón - MO NTEVIDEO
Casa l Català - MO NTEVIDEO
XILE
Biblioteca Ce ntre Català - SANTIAGO DE XILE
